



A pesar de  lo que parece sugerir el  título del  libro, cabe subrayar 




empleo  independiente  de  la  obra,  resulta muy  útil  la  introducción  a 
















Todos  sabemos  que  la  epigrafía  puede  llenar  lagunas  históricas  y 
cuestionar o confirmar una fuente clásica desde su auctoritas de testimonio 


























Sin ninguna  intención de  exhaustividad, pasaré  a  señalar  sintéti‐
camente cada una de estas divisiones: 
EDICIONES DE CORPORA DE  INSCRIPCIONES GRIEGAS,  la primera parte 
del  libro, contiene dos artículos dedicados a  inscripciones  ibéricas. “Las 
inscripciones griegas del país valenciano (IGPV)” (p.25) de Josep Corell y 
Xavier Gómez Font es un trabajo informativo que da cuenta de diecisiete 










Biton a Delfi: realtà o  leggenda?”  (p. 81). A partir de una nueva  técnica 
fotográfica  (proceso  que  puede  seguirse  en  el  apéndice  del  trabajo),  el 























Alcorac  Alonso  Déniz,  brinda  una  nueva  interpretación  del  epíteto 
Fαοντία en una  inscripción problemática. Por otra parte, “Épigraphie, 
dialectologie et lexique” (p.119) de Monique Bile, se centra en los apor‐
tes de  la  epigrafía  en  la  confirmación dialectológica de palabras  raras 
(ya  atestiguadas  tanto  en  textos  literarios  como  en  lexicografías  y  en 
otras variantes morfológicas) o nuevas (referidas a la cocina, la escritura, 






transición entre  la diversidad dialectal y  la uniformidad de  la koiné en 
los  siglos  IV  y V  a.C. Más  específico  es  el  artículo  “Sobre  la  primera 
































himno  litúrgico  (IG  IV 1 131) datado entre  los siglos  III o  IV d.C. y su 
relación dialógica con la tragedia Helena de Eurípides.  
ECONOMÍA, SOCIEDAD y EPIGRAFÍA Y POLÍTICA constan cada una de un 




































dedicatorias que aparecen  en una  amplia  serie de ostraka  (incluye un 
provechoso apéndice con los nombres). María Paz de Hoz en la ponen‐














de  la epigrafía según  los mitos griegos”  (p. 399) donde María del Henar 
Velasco López investiga el origen de la escritura según fuentes mitológicas.  









men y  tal vez  la más significativa ya que difunde  inscripciones recien‐
temente descubiertas con transcripciones y fotografías de las mismas. 














herna,  Creta);  ʺΝέες  επιτύμβιες  επιγραφές  Ολούντοςʺ  (p.  509)  de  Vili 
Apostolakou  y  Vassiliki  Zografaki  analizan  ocho  epitafios  de  veintidós 
tumbas excavadas entre 2007 y 2008 en Olous (Elounda, Creta) y finalmen‐
te, Yannis Tzifopoulos  en  “Two Unpublished  inscriptions  from  the Ret‐

















“El discurso  fúnebre de Pericles”  (Historia de  la Guerra del Peloponeso,  II, 






su  idealismo,  que  constituye un  intertexto  fundamental  no  tanto  como 








dedica  a  la  introducción  (más  doce  de  notas)  de  esta  edición  bilingüe 
griego‐español en  la que es  la responsable  también de  la  traducción. Su 
línea de interpretación se funda, desde el inicio, en una lectura política, y 
por ello comienza refiriéndose a Hegel y su recepción y apreciación del 
discurso  fúnebre. Argumentando que Tucídides no es  todo  lo valorado 
que debería, principalmente en el nivel literario, Varona Codeso sostiene 
que su carácter de rara avis (por carecer, según ella, de precursores y con‐
